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Tus ojos pequeñitos me enseñaron que mi 
amor es infinito cuando aprendiste a caminar 
entendí lo que era cuidar los pasos de alguien 
al andar, tus ojos azul ternura siguen siendo 
una hermosura y tus preguntas inocentes 
me hicieron buscar respuestas llenas de 
animales diferentes… Elefantes, dinosaurios 
y rinocerontes todos hicieron parte de una 
historia que me aprendí de memoria.
Te fuiste a 12 horas de mí… Eso no delimita 
mi manera de encontrarte aquí, de escuchar 
tu voz y tus aventuras que te hacen feliz y 
que de alguna manera me llenan a mí… verte 
crecer es verme crecer.
Ahora hablas 3 idiomas y ya no hay animales 
en nuestras historias has crecido más de 
lo que esperaba pues ya no te gustan los 
“padrinos básicos” como solías decir… Ahora 
sólo hablas de autos rápidos de BMW, Audi 
o Bugatti que hacen parte de una lista infinita 
de tus autos futuristas y me gusta escucharte 
soñar porque voy entendiendo el verdadero 
significado de la palabra amar.
Tus manos crecieron, tu cuerpito también, 
ya no te puedo cargar… ni arrullar ya  no te 
puedo no te puedo mecer… Pues los años 
decidieron empezar a correr.
Ahora tienes más que preguntar y yo menos 
que inventar mi amor por ti seguirá siendo 
infinito porque eres la muestra de un amor 
bonito.
VERTE CRECER, ES VERME CRECER.
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